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TABLE 2
FIRST SEMESTER
1977-78
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
BOTH
DAY
EVENINGDAY&
COLLEGE
OR PROGRAMCLASSES CLASSESVENINGFRESH-SOPHQ- GRAD-
ENROLL ED
ONL YNL YCLASSE SMENM E.JU IORSE IO SUATESP CIALT AL
AFFILIATE NURSE
139812 159159
ARTS
&SC fENCE S 1.51€5036461 .31 3743377 2.667
RUSINESS
ADMIN 1,2')00574 88 55
CONTI NUl NG
TUDIES4059920406 1 44
EDIJCAT ION
982 321 .735
NGI~ ERING - TECH
3121 8 0 8
FI E
ARTS 22.336
HOME ECON M I CS
6276
INT R- MPUS
1 4344
N N-DEGR E
06 303
C.P.A.C.S.
2 07 5 4
UN I V R S r T Y DI VI S ION
4 5678
G A UA
8373 2 12.343 2.344
ON-CAMP S
,002. 76115•620, 77753 3 \ 696
l
~ ,; froI /<. ~. t>I, , UD7 I ~
1 "$..1
G IJ r-vOFF-CA"'PUS (OFFUT)
337 ::37
GRAND TOTAL
6.0026202• 57. 43
FIRST
M 9 6-776 215598611 . 9
- 3 -
) )
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TABLE 1
FIRST SEMESTER
1c?'77-78
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
TOT AL
STUDENTSNON-MALEFE AL E
STUDENT
FULL-TIME PART-TIMECARRYINGRES WENTDENTTLDSTUDENT
COLLEGE OR PROGRAM
HEAD12 HOURS LESSTHAN6 HOURSHEAE
NROLLED
COUNOR MO12 HOURSRMORE C NTC NN
AFF tL tATE NURSE
159} t ezt/ 90
691403276153
ARTS
f, SCIENCES 2•667, I 1•f341.0332. 34.5 1136.3721 95
RUSINESS ADMIN
2.557..48072203 98768
CONTINUING STUDI S
1.644"648 064959 f7C8
EDUCATIO
#. 3 .16057546469
ENG ERING - TECH
058)7898.00 5
FINE ART
363)5844
H ME ECONOMICS
2 6 j179221026
I NT P-CAMPUS
f348}13Z?)
3 <;
U -DEGR E
(303 '
329-
c.P.A.C.S.
5 4J25 6
U IVER I Y DIVISION
67
G DUATE
3 )175. 23
ON-CAMPUS TOTAL
14 696. 310 7. 7397 e9 8
OF -CAMPUS
(OFFU )33 3378
GR ND TOT AL
5.C?,49 7
FIR ST
SEM197 - 1 .99353278,
- 2 -
\
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TABLE 3
FI~ST SEMESTER 1977-78
TOTAL STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED
(:,~
TOTAL
COLLEGE
OR PROGRAMCRED ITCAYEVEN ING SIDENT H URSNON-~ESIDENT HOURSAUDIT
ENROLLED
HOURSHCLRSH URSDAYEVENINGTOT ALD y EVEN I GTOTALOU
AFFILIATE NURSE
1.6931.627661.320 181305312
ARTS &
SCIENCES 29.2883.9835 3052 7497 7 61 6251•56 3
~USINESS
A MIN26.4679. 1. 68 534.819476 71
CONTI~UING STUDIES
1 464 498 078182
EDUCAT ON
20 238, 74 e69 990;O
ENGINEERING - TECH
217743 20 25 20
F t NE
ARTS 4.3119.661 845
HOME ECO OMIC
:3.1552 3 303 0
I NTEJ<- AMPUS
5.5
N N-D GREE
92h
.P.A.C. .
~.4360 C;• 44
IV RSITY DIVISION
7 1
GRADU E
2 81189 .,
ON-CAMPUS
3 6. 59
OFF-CAMPUS
(OFF U ).0631.06
GRAND TOTAL
(~2~6'23542.CC7
9 40.
FIRST
S M 6-77138 3543t, 0125
- 4 -
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TABLE 4
FIRST SEMESTER 1977-78
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED BY FULL-TIME STUDENTS
)
TOTAL
COLLEGE
OR PROGRAMCRED ITCAYEVENlNG SIDENT H URSNUN-RESIDENT HOURSA DI
ENROLLED
HOURSHCURSH URSCAYEVENINGTOT ALD EVEN I GTOTALO
AFFILIATE NURSE
1~1721.•14527900252542247
ARTS &
SCIf"NCES 2;:>.986.567• 1919 395. 842 6791 17231.307 3
BUSINESS ADMIN
20.5428. 04E36,,96. 60 610. 3 6 4
CONTINUING S UDIES
5 1)407C 05 94 5 975
EDUCATION
16.•4 83• 9165 8 83
ENGINEER ING -
CH1•8 84 278
FINE
ARTS 3.6113 2406 107
YOMF
CO MI S 2 50026• 9 9
I TF -CAMPUS
3196~
NO -DEGREE
3 9 29
C.P.A.C.S.
74015
U IVERSITy DIVISION
0344975 2
G UAT
2 29406~
ON-C MPUS
AL235" 1
ClFF-C .AMPUS
(OFFUT)
Gf;A"D TOTAL
4 378,, 4
FIRST
SEM1976- ,,593781
- 5 -
) )
TABLE 5
FIR ST SEMESTER 1977-78
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED BY PART-TIME STUDENTS
\
j
TOT AL
COLLEGE
OR PROGRAMCRED ITCAYEVENING S DENTHOU SNON-RESIDENT HOURSAUDI T
ENROLLED
HOURSHOURSH URSDAY VENI NGT aT ALDEVENINGTOTAL
AFFILIATE NURSE
52148239420 6566
ARTS &.
SCI ENCES 6.3023 .415.8862 2766 04713412553
BUS INESS
A MI 5.';25904. 4001
CONTINUING TUDIES
6.42329613772 7
EDUCA T ON
3 760931 5' 9141109
ENGINEERING - TECH
2 9 92.C3 81 9 44-
FI E A TS
6405
HOME ECONOMICS
55789
INTFR-CAMPUS
1 270. 2
N N-DEGREE
.1 18
.P.A. . .
c6615
UNIVE SITY DIVISION
671
GRADU E
10 87. 8534
ON-CAMPUS TOTAL
42.808. 00t'>.8 8. 50 957
OFF-CAMPUS
( OFF U ).0631 063•063
GRAND TOTAL
3 716
FIRST SEM 1976-77
42.7615 77 296 1
- 6 -
/~
COMMENTS
ON
ENROLLMENT STATISTICS
FALL SEMESTER 1977-78
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the close of.
business, Tuesday, September 6, 1977.
All students enrolled in credit courses are included.
Total student count of 15,033 compares to 14,993 for first semester last year,
up 40 (+0.2%).
Full-time enrollment of 6766 compares to 6845 for first semester last year,
down 79 (-1.2%).
Total credit hours compare as follows:
~
Fall semester 1977-78
Fall Semester 1976-77
138,242
138,354 -112 (-0.1%)
Full-time equivalents (based on 12 hour load):
Fall Semester 1977-78
Fall Semester 1976-77
11,431
11,529 -98 (-0.8%)
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour load):
Fall Semester 1977-78 8,307 -75 (-0.9%)
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load):
~
Fall Semester 1977-78
OFFICE OF THE REGISTRAR
- 1-
1,048 -3 (-0.3%)
) )
TABLE 6
FIRST SEMESTER
1977-78
FULL-TIME
STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR
12 OR MORE HOURS
BOTH
TOTAL
DAYEVEN INGDAY&
COLLEGE
OR PRO RAMFULL- IME N N- CLASS SCL SSESVE ING
ENROLLED
S UD NTSRESI D NTI MALEF EMAL EONLYONCLA S
AFF It lATE NURSE
gO71192880 10
ARTS &
S I NCE 1.634.541939 3211.111 19504
BUSINESS ADMIN
1 .48539 41.069 4 69 3~456
NTINUING STUDIES
364326861 5
EDUCATIO
•160. 0553 !:
NGI R ING -
T CH5 578027
FI E
~f;!TS 25892
HOM EC OMI CS
79764
I N R-CAMPUS
23
NO -DEGR E
3214
C.P .A.C. S.
7
U IVER ITY
VI ION412
GRADUATE
5
ON-CAMPUS TOTAL
6.766. 33 870 206
OFF-C A,., lJS
(OFFUT )
GRAND TOTAL
8f 5
FIRST SEM
6-77th84!:43414 0 7 823
- 7 -
)TABLE 7
FIRST SEMESTER 1977-78
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGI STEREO FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
)
COLLEGE OR P~OGRA'"
ENROLLED
FRE SHMANSOPHOMOREJUNIORSENIGRADUATESPECI LT TAL
AFF I L I ATE NUFiSE
9090
.ARTS &
SC IENCES 75635729823 1.634
BUS I NESS
AOMI 61166101 485
CONTI UING STUDIES
1359773 3 4
FDUCA toN
4401 160
F.NGI~ ERING - TECH
2<;16 585
INE ART
0654 258
HOME ECO OMIC
77 179
I TER-CAtoIPUS
23
NO -DEGRE
32
C.P.JI. .S.
~ 0
U V HSITY DIVISION
38 4
GRA U T
175175
ON-CAMPUS TOT AL
2.e57.422.2 641546.76
O F-CAMPUS
(OFF UT)
GRAND TOTAL
E
FIRST SEM 1976-77
2.84460415728 5
- 8 -
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TABLE 8
FIRST SEMESTER 1977-78
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
MALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
)
/
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSC H MOREJUNIOpSENI RG ADUATESPECIALTOTAL
AFF I L I ATE NURSE
22
ARTS (, SCIENCES
3961918<137 913
BUSINESS ADMIN
433602254 1,069
CONTINUING STUDIES
Sf4567 268
EDUC~TIO'"
1273 359
NG ERI G - ECH
28047 5 5
FINE
~RTS 52320 12
HOME
CON MICS 5 7
INTFP- AMPUS
13
O DEGR EC.P.A. . .
751 03
U IV R ITY DIVISION
84 2 1
GRA UAT
8383
CN-CAMPUS TOTAL
1,63483393,875
O F-CAMPUS
(DFF T)
GJ:<ANOTOTAL
•634,
FIRST SEM
1 ; 6- 771,712654.097
- 9 -
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TABL E 9
FIRST SEMESTER 1<;77-78
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMANSOPHOMOREJUNIORSENIGRAOUATESPEC IALT TAL
AFFILIATE NURSE
8888
ART S &
SCIENCES 36016609 721
BU It'-:ESS
ADMI 178844 416
CCNTI~UING STUDIES
4945 9
EO CAT.IO
3134 801
ENGINE RING - TECH
132 20
FINE': RTS
542 1 9
HOME ECONOMICS
7217 72
I TEF-CAMPUS
10
N -DEGREE
199
C .P • •C •S •
.39 167
U IV f;SITY
DIVISION127 160
GRA UAT
9292
CN-CAMPUS TOTAL
1 23589212.891
OFF-( A PUS
(OFF T)
GRANO
TOT L 1.2239
FIRST SEM 1976-77
1. 1 2374 177 8
- 10 -
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TABLE10
FIRST SEMESTER
1977-78
PART-TIME STUDENT
HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR LESS
THAN 12 HOURS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY&
COLLEGE OR PROGRAM
PART-T IMEN N- CL SSESCL SSESVENING
ENROLLED
STUD NTSRESIDENTD NTMALEF EMALEONLYONLCLAS
~FFtL lATE NURSE
6961846592
ARTS &
S I NCES 1.033990434 74071 2
BUSINESS ADMIN
1.072.0086493761
NTINUING STUDIES
. 28021 25
EDUCATION
5755201 £:483
NG ERING - TECH
4 383
FINE
ARTS 1055!'
HOME CO MICS
974 C;7
INT R-CAMPUS
3223 6
N -D REE
1
C.P.A. .S.
1 41 e;
UNIV R ITY IV SI NGRADUA
2 16. 799t.21 1.68 39
ON-CAMPUS TOTAL
7.9304863 84387753
OFF-CA~PUS
(OFFUT J33 2689 33
G AND TOTAL
8 26714 1 156
FIRST SEM
-778. 148299
- 11-
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TABLE 11
FIRST SEMESTER 1~77-78
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUOEN TS REG ISTEREO FOR LESS THAN 12 HCURS
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMAN5 O H MOREJUNIORSENI RG AJ UATESPECIALTOT AL
AFFIL lATE NURSE
6969
ARTS
& SC IENCES 5E21803754 1.033
BUSIt\ESS ADMIN
56372498 72
CaNT 1t\UI NG
D I S771215231 280
EDUCAT IO
246815 575
ENGI"EERJNG - TECH
327 473
FI E
ARTS 6· 105
HOME CON MICS
516 9
t N FR-CAMP S
4;3213
N- D GREE
271
C.P.A. .S.
740 4
U I V R 51TV 01 VI SI ON
0826
GRA TE
12.168 2.169
Ct\-CAMPUS TOTAL
2.763552.16 6617. 9
OFF-CAMPUS (OFFU )
337
(;RAND TOTAL
. 7~3~ -988 2 7
FIRST
S M1976-77 2.8663·48
- 12 -
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TABLE 12
FI~ST SEMESTE~ 1977-78
PART-TIME STUDENT HEA~ COUNT
MALE STUCENTS ~EGISTE~ED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRE SH iii A"SCPH MORE.JUNIOSENI RG ADUATESPEC IALTOTAL
AFF I L lATE NURSE
44
ARTS &
SCIEN ES 2217478 45q
SUS 1/1':ESS
ADMI 341112042 699
eONTI"UING STUDIES
325299135 68
EDUCATION
46829 110
NGINE RING - TECH
21436 42
FINE A TS
315 5
HOM C OMIe S INTER-CAMPUS
1856
N -DEGREE
12727
.P • •e • •
83 3
U IVERS TY DIVISION
97132
GRA UAT
952952
CN-CAMPUS
TO AL,31366159 63,8
O F- ~"-'PUS
(OFFUT) 2688
GR ND TOTAL
,3134 11
FIRST SEM 1976-77
1, 3 0761 026 809
- 13 -
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TABLE 13
FIRST SEMESTER 1977-78
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
COLLEGE OR PROGRAM
FNROLLEO
FRESHMANSOPH MOREJUNIORSENI RGRA) UATESPECIALTOTAL
AFF IL IA TE NURSE
6565
ARTS
& SCIENC S 341106607 574
U tNESS ADMIN
2224 3 3
CONTINUING STUDIES
44686436 612
EDUCATIO
0017212 465
NGI EERING -
ECH18
.
3
FINE
~RTS 3~,98 4.HCME ECONOMICS 5
97
INT R-CAMPUS
32369
-O GREE
1444
.P.A. . .
3 81
U I VER IT Y 0 I VI S ON
11117 1 5
GRADU TE
11.216 1.217
eN-CAMPU TOTAL
1.45038981.2 454 0
OFF-CAMPUS (QFFU )
99
GR NO TOT AL
5141
FIRS T SEM
-77.536783 9
- -14 -
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TABLE 14
FIRST SEMESTER 1977-78
STUDENTS CARRY ING DAY HOURS ONLY
- 15 -
)
) )
TABLE 15
FIRST SEMESTER 1977-78
STU)ENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESiDENTN N-RESIDENTMALFEMALE
AFF IL fATE NURSE
88 8
ARTS & SCIENCES
50347924213290
BUSI"E S ADMIN
8 0748525 8
CONTINU NG STUDIES
~~29 35
EDUCATION
29136
NG ERI - TECH
3423 63 0
FINE
~RTS 261
H ME ECONOMICS
2424
INT R-CAMPUS
169
-DEGREE
1
C.P.A. . .
6
U [V ER T '( I VI SION
56
GRADU~TE
1. 73. 9341
CN-CAMP S TOTAL
5.27694 22.670.606
O F-CAMPUS
(OF UT) 3377 26
GR "D TOTAL
61328193875
FIR ST
SEM1976-77 5.51773 024
- 16 -
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TABLE 16
FIRST SEMESTER 1~77-78
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
)
COLLEGE OR PPOGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDENTNON-RES IDE ••••'TMALEF EMAL E
AFF I L I AT F. NUFCSE
12102 12
ART S &
SC I CES 6466 83357289
BU I NESS
ADMIN 55714 45
CCNTI ••••UTNG STUDIES
2471 61
ED CATION
6 46674 7
ENGI • ERING - TECH
403 04485
FINE AJ:C S
1 -53
HOME ECONOMICS
908
I EF-C AMPUS
281
N -DEGREE
3392
C.P.A.C.S.
78
U IV J: SITY DIVISION
35
G ADU T
2
CN-CAMPUS TOTAL
3.418.149691. . 12
O F- A"'PUS
( FFUT)
GRAND TOTAL
FIRST SEM 1976-77
3.250 118
- 17 -
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TABLE 17
FIRST SEMESTER 1977-78
FULL-TINE FRESHMAN HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOT AL STUDENTSRESIDENN N-RESIDENTMALFEMALE
AFF IL IA TE NURSE
ARTS & SCIENCES
7566<;7593963 0
BUSI t\ESS ADMIN
6115424 3178
CONTINUING STUOIES
135251849
ED CATION
44()6412 3
ENGIt\E RING -
TECH2912 0 1
FINE
,.RTS 1065
H ME ECO OMICS
7777
I TEP-CAMPUS NON-CEGREEC.P.A.C.S.U IV RSITY IV SION
301 8 7
GRACU E
(t\-CAMPUS TOTAL
2.857.669881.634223
O F-CAMPUS (OFF UT) CRAND TOT AL
€S7t
FIRST
S M1976-77 2.844915371 32
- 18 -
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TABLE 18
FIRST SEMESTER 1977-78
:JART-TIME FRESHMAN HEAO COUNT
,
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSESIDENTN N-RESIDENTMALEFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 56252933221341
BUSINESS ADMIN
5635834 2
CONTI~UING STUDIES
7717506
EDUCATIO
2461600
NG ERING - TECH
3241
FINE
.Af' S 629
HOME C OM.ICS
545
[ TER-<AMPUS NCN-DEGREEC.P.A.C.S.
48
U IV RSITY IVISION
089II
GQADU TE
CN-CAMPUSTOT AL
2~7 3.5 4691.313• 50
O F-< .AMPUS
(OFFUT)
GRANO TOTAL
.763, 9
FIRST SEM
1976-77 2.e667 12530. 36
- 19 -
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TABLE 19
F JRST SEME STER 1<';77-78
FULL-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
)
COLLEGE OP. PROGRAM
ENROLLED
TOT ALSTUDENTSRESIDENTNON-RESIDENTM LEF EMAL E
AFF I LI ,\TE NURSE
AnTS f,
SCI CES 3573411619116
BUS I NESS
ADMI 36655260
CCNTI~UING STUDIES
59584
E D CAT IO
2 123928
ENGINE RING - TECH
12834
FINE
AR S 60733
HOME C NOMICS
4242 1
INTEP-CA~PUS N N-DEGREEC .P •A.•C •S •
7679
U IV RS TY
DIVI ION E!5
GRADLATE
ON-CAMPUS TOTAL
1.422.359638 9
OFF-C'\ ~PUS
(OFFUT )
GRAND TOTAL
FIRST SEM
1976-77 1.60453599 7
- 20 -
)TABLE 20
FIRST SEMESTER tc;77-78
PART-TIME SOPHO~aRE HEAC COUNT
- 21 -
TABLE 21
FIRST SEMESTER 1977-78
FULL-TIME ~UNlaR HEAD COUNT
COLLfGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRES IDENTN N-RESIDENTMALEFEMALE
AFF IL IATE NURSE
ARTS
& SCIENCES 29828810189109
FlUSIf\ESS ADMIN
3104262
CONT NUING STUDIES
77756
ED CATION
23937366
E GI ERING - T CH
9994
FINE
.ARTS 505 22
H ME ECONOMICS
434
I TER-CAMPU NON-DEGREEC.P •.A.C.S.
15
UNIV RSITY IV S ON
217
GRADU,AT
(N-CAMPUS TOTAL
1• 26.16066
nFF-CAMPUS (OFFUT) GRAND TOTAL
.226
FIRST SEM
1976- 1.156. 035304
- 22 -
)TABLE 22
FIRST SEMESTER 1971-78
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
)
COLLEGE CR PROGRAM
ENROLLFD
TCTAL STUDENTSRES I DENTN N-RES IOENTMALEFE M LE
AFFILIATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 13713347760
~USINE5S ADMIN
149472104 5
CONTINUING STUDIES
231994
EDUCAlIO
88721
NG I FER ING -
T CH 716
FINE
APTS 145
HOME EC OMICS
1 13
I TEF<-CAMPUS
NON-DEGREEC.P.A.C.S.
3362
U IV RSITY DIVIS ON
49
GRADU TE CN-CAMPUS
TOTAL 6498132
OFF-CAMPUS
(OF UTt
"
GRAND TOTAL
649
FIRST
S M1976-77 630
- 23 -
\
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TABLE 23
FIRST SEMESTER 1977-78
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGEOR PROGRAM
ENROLLED
TOTALSTUDENTSRESIDE NNON-RESI DENTM LEF EMALE
AFF I L I ATE NURSE
ARTS &
SCIENCES 223215813786
RUSI NESS
ADMI 1981 711544- CONTINUING STUDIES 93305
EDUCAT ION
2302006
ENGINEERING - TECH
69967
FINE RT
42420
HOME C NOMIC S
17 17
I NT F'-(AMPUS N N-DEGREECoP.A.C.S.
8
U IV RSITY DIVISION
2
GRADLATE
ON-CAMPUS
TO AL 94153 2
OF -{ ,.MPUS
(OF UT )
'"
GRAND
TOT L 94
FIRST SEM
1976-7 874
- 24 -
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TABLE 24-
FIRST SEMESTER tS77-78
/
PART-T I ME SENICR HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLL ED
TOTALSTUDE NTSE SI DENN N-RE SI DE NTMALEF EMAL E
AFF I L I ATE NUR SE
ARTS
& SCIENCES 15414868767
BUSINESS
ADMIN 18810142
C CNT I NUl NG
S UDI E S 17651353
E DUCAT ION
15129122
~ GI"EERI G - TECH
81978
FINE
AR S 15
HOME CONOMICS
16 16
INT R-CAMPUS
431
N N-DEGREE c.p.A.e.s.
5085
U IV R ITY DIVISION
312
GRADUA T
1
CN-CAMPUS TOTAl.
83045 9
OFF- A~PUS
( OF UT )
-" GRAND TOTAL
-
FIPST
EM 1976-7 7524
- 25 -
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1977-78
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
)
Fall '76
Total Students
2,344
2,331
Resident
2,099
2,105
Non-resident
245
226
Male
1,035
1,111
Female
1,309
1,220
Full-time
175
182
Part -tiI
2,169
2,149
Total Hours
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Day Hours Evening Hours Day Evening Day Evening
Fall '76
12,581
12,622
3,418
3,289
9,163
9,333
2,725
2,623
8,120
8,374
693
666
1043
959
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Fall '76
2,294
2,422
1,250
1,451
1,044
971
910
1,095
788
762
340
356
256
209
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall '76
10,207
10,200
2,168
1,838
.8,119
8,362
- 26 -
1,815
1,528
7,332
7,612
353
310
787
750
')
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1976)
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1976)
)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1977-78U -TIME AND PART TIME HEAD COUNTSPECIAL STUDENTSSpecial Students, Full-timeTotal Students
ResidentNon-residentMaleFemale-- --
90
7119288
23
22130
32
309
145
23281 7
--
----
145
185
578434
Special Students, Part-time
--
69
6865
3
8623
71
3974
665
21
7
--26869
100
505
899
8400
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TABLE 27
FIRST SEMESTER
1<';77-78.ALL MALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVEN I NGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
MALENON- CLASSESCL SSESVEN ING
EN OLLED
STUDENTSRES I DENTIDENFULL-TIM PART-TIMEONLYONLCLASSES
AFF IL tA TE NURSE
6426
MHS & SCIENCES
193721.302709 359802133 7
BUS I NESS ADMI N
.7686561121.069 9985
CONTI UING STUDIES
9382 6 6
EDUCATIO
469423 901 7
NGt ERI NG - TECH
007285 e5
FI E
,.RTS 18C93
H M EC OMICS
77 3<4
INTER- MPUS
9<;
O -DEGREE
1404-
C.P.A.C.S.
10113
UNI VER SIT Y I V I SION
832
GRADU
35
CN-CAMPUS TOTAL
7.71885373 87584•
OFF- AMPUS (OFFUT)
2 826826
GRAf\D TOT AL
<';86. 48
FIR ST SFM
7 -77.28804 • 9,,.<';48
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T ABLE 28
FIRST SEMESTER 1977-78
ALL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOT AL
DAYEVENINGDAY&
C DLLEGE
OR PROGRAMFEMALE NON- CLASSESCLASSESE \IE N I NG
ENROLL ED
TUDENTSRE SI D NTSID NT FULL-TIME PART-TI~EONLYONLCLASS S
AFF I L I ATE NURSE
153128588651332
ART S &
S I C S 1 .295112296675747 69C9
BUS YN SS
ADMIN 78943/H662
ONTI UING STUDIES
70896 74 0
ED C .AT ION
1.266.2125480
ENGINEERI G -
T CH512 0
FINE
.ARTS 1831
HOME
ECONCMI 269c;
INTER-CAMPUS
2493
N -DE REE
6
C.P.A.C.S.
A1 7
U IV ~5ITY DIVISI N
95
G ADU T
30900091.2 7If
ON-CAMPUS TOT AL
6.97762.89187860,60
OFF-CAto'PUS
( OF u )69 699
GRANO TOTAL
7.047., 55
FIRST
SEM1976-77 .7054 994 51
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TABLE 29
FIRST SEME STER
1977-78
ALL RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYE VENl NGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
RESIDENT CLASSESCLASSESVE I NG
EN OLLED
STUDENTS FULL-TIME PART-TIMEMALEFEMALEONLYO LCLASS S
AFF I L I ATE
NUR E 132716141281 4810
ARTS
& S IE C 2,531,541990,302. 29• 44790
BU INESS
ADMIN 2.3993 10086567 3• 32 85
CONTINUING STUDIES
1.,54931.218 8663922
E UCAT ON
,6601 55554 680
NGI ERI - TECH
9775
FINE A TS
397 7~
H ME EC OMICS
26626
INTER- AMPUS
343
NO -DEGRE
<;
C.P.A. .S.
28
U I \I R IT Y DI VI SIONGR U T
2 0992.97 :3
CN-CAMPUS TOTAL
13.•757. 3.•649.
OFF- AMPUS
(OFFU )337 33 7
GRAND TOTAL
4 094,4
FIR ST SEM
-771 . 6634783
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TABLE 30
FIRST SEMESTER
t 977-78
ALL NON-RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENI NGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
NO/l.-RESID CLASSESCL SSESVE I NG
EN OLLED
STUDE TS FULL-TIME pART-TIMEMALEFE MALEONLYOCLASS
AFF I L I ATE NURSE
271982255 2
>\PTS
£ S IENCES 136343706643
8U II\ESS
ADMI 15841 26
CONTINUING STUDIES
95<]8
Ef)lJ CAT ION
113
NGI~EERING - TECH
814
FINE
ARTS 1478t
HCM
ECONOMIC 09
INTER-CAMPUS
4S
NO -DEGREE
33
(:.P.A.C.5.
69
U I V R TV DI VI SI eNGRADUATE
2495
CN-CAMPUS TOTAL
9 9728«;
OFF-CAMPUS
{OFFU )
GRA D TO AL
FIR ST
SEM1976-77 8210
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